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RESUMEN 
La creciente cantidad de datos generados en la 
web es cada vez más evidente y preocupante. El 
procesamiento y análisis de dichos datos en 
forma manual resulta una tarea realmente ardua, 
más aún, si la tendencia es que la mayoría de 
esos datos sean semi-estructurados o no-
estructurados. Por ello las herramientas para 
trabajar con grandes datos ofrecen una 
alternativa viable para tal propósito, pero un par 
de cuestiones a resolver y que poco se habla al 
hablar de Big Data son: primero el origen de los 
datos, cómo, cuándo y dónde realizar la 
búsqueda y extracción de estos, y segundo que 
hacer con los datos una vez procesados, es decir, 
de qué modo presentárselos al usuario final. Este 
proyecto se enfoca por un lado en el diseño e 
implementación de agentes inteligentes capaces 
de recuperar información de medios digitales, 
para luego ser procesados mediante técnicas de 
Procesamiento del Lenguaje Natural y 
Aprendizaje Automático que permitan entregar 
información relevante y relacionada a diferentes 
ámbitos del conocimiento. Y por otro lado, el 
segundo enfoque es el tratamiento de la 
información masiva tanto desde el punto de vista 
de la representación visual como del de la 
interacción, a través de interfaces visuales que 
permitirán sintetizar información y derivar 
insight de los mismos. 
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CONTEXTO 
La línea de investigación aquí presentada se 
encuentra enmarcada dentro del Proyecto 
Bianual 2020-2021 D/B035 denominado 
“Agentes Inteligentes para Recuperación de 
Información y Analítica Visual en Big Data”, 
aprobado y financiado por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la 
Universidad Nacional de Jujuy (SeCTER – 
UNJu).  
Este proyecto es llevado a cabo por el grupo de 
investigación Visualización y Recuperación 
Avanzada de Información (VRAIn) de la 
Facultad de Ingeniería de la UNJu. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El crecimiento exponencial de la información 
generada en la web, así como sus características 
de datos distribuidos, alta volatilidad, datos sin 
estructurar, redundantes y muy heterogéneos, 
han introducido nuevos problemas en los 
procesos de recuperación de información. 
Específicamente en lo que se refiere a 
exhaustividad y relevancia, dos cualidades 
contradictorias, ya que ningún sistema de 
información es perfecto. En la práctica, la mayor 
exhaustividad conduce a una cierta tasa de ruido 
(información inútil), y la mayor relevancia 
conduce a una cierta tasa de silencio 
(información útil no recuperada). Esta relación 
es parecida a la que se produce en la entropía. 
Así como se considera que no existe una 
maquina tan perfecta que no pierda una parte de 
su energía en forma de calor, se considera que no 
existe la posibilidad de tener un sistema de 
recuperación de información que sea, a la vez, 
perfectamente exhaustivo y relevante  (Abadal & 
Codina, 2018). Una aproximación a esta 
problemática es la que pretende obtener 
resultados mucho más precisos, aunque sin 
perseguir altas tasas de exhaustividad, basándose 
en el uso de agentes inteligentes que rastreen la 
red según las necesidades informativas del 
usuario  (Berrocal, Figuerola, Zazo, & 
Rodríguez, 2003). 
Un agente se refiere a un componente de 
software y/o hardware que es capaz de actuar 
con precisión para realizar tareas en nombre de 
su usuario  (Nwana & Ndumu, 1998). En este 
aspecto, un agente inteligente es un agente que 
emplea algún mecanismo o técnica de 
Inteligencia Artificial (IA) para realizar su 
propósito.  
Los agentes han sido ampliamente utilizados 
para las tareas de Recuperación de Información  
(Brewington, y otros, 1999; Pilato, Vitabile, 
Vassallo, Conti, & Sorbello, 2003; Bach, 
Vlahovic, & Knezevic, 2005; Voorhees, 1994; 
Russell & Norvig, 2016), con el objetivo de 
automatizar la mayor parte de las tareas del 
proceso de recuperación debido principalmente 
a las grandes cantidades de información, a la 
diversidad y heterogeneidad de sus fuentes y 
formatos. Por ejemplo, en la recuperación de 
contenido desde la web el empleo de un web 
crawler es necesario para recolectar el contenido 
estructural de un sitio web para luego obtener las 
porciones o secciones relevantes del mismo.  
Un problema recurrente basado en estas grandes 
cantidades de datos disponibles en la web, es el 
de encontrar información útil, dado que el 
usuario no es capaz de preparar una estrategia de 
búsqueda adecuada. Además, el tiempo que éste 
perdía años atrás recorriendo bibliotecas, lo 
pierde ahora buscando en una y otra base de 
datos, y recorriendo páginas obtenidas a través 
de buscadores, en búsqueda de información útil. 
Este exponencial crecimiento de información 
lleva al problema que los usuarios no son 
capaces de encontrar la información que buscan 
en una forma eficiente y simple, y 
frecuentemente no ven satisfechas sus 
necesidades de información. Si bien los usuarios 
no tienen por qué conocer técnicas de 
recuperación y extracción de información, se 
mejorarían los resultados de su búsqueda si el 
usuario fuera apoyado en este proceso de 
búsqueda por un sistema basado en la tecnología 
de agentes. Es por esto que un proceso de 
recuperación de información debe ser capaz no 
solo de extraer información de la web, sino 
también de procesarla, relacionarla y presentarla 
al usuario de un modo adecuado.  
Mostrar información relevante y relacionada 
aporta ciertas mejoras sobre los sistemas 
tradicionales basados en búsqueda textual o 
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sintáctica  (Medrano, 2018), donde los 
resultados tienen que ver con un 
posicionamiento, tal es el caso del PageRank  
(Page, Brin, Motwani, & Winograd, 1999) o con 
la existencia de los términos, palabras o frases 
buscados dentro de los campos de metadatos de 
los registros almacenados. Es aquí donde cobran 
relevancia las técnicas de Procesamiento del 
Lenguaje Natural (PLN) y de Aprendizaje 
Automático (Machine Learning) para sacar 
partido a partir del procesamiento inteligente de 
los datos. Esta etapa, la de transformación, es 
crucial puesto que aquí se reducirán, se filtrarán, 
se desecharán, se normalizarán datos para contar 
con un conjunto manejable, entendible, 
homogéneo, no redundante y menos 
voluminoso. Otra aproximación de este enfoque 
es la empleada para la detección de elementos 
duplicados, desambiguación, detección de spam, 
resúmenes automáticos, clasificación y 
organización de información, entre las más 
relevantes y estudiadas  (Zhou, Pan, Wang, & 
Vasilakos, 2017; Martins, 2011; Hartrumpf, Vor 
Der Brück, & Eichhorn, 2010; Atkins, Nwala, 
Weigle, & Nelson, 2018). 
Una vez que los datos son procesados, es 
necesario presentárselos al usuario de algún 
modo entendible, para este propósito se cuenta 
con la analítica visual (Visual Analytics) que es 
la ciencia del razonamiento analítico facilitado 
por interfaces visuales interactivas, es un campo 
multidisciplinario que incluye técnicas de 
razonamiento analítico, representaciones y 
transformaciones adecuadas de los datos y 
técnicas de representación visual y de 
interacción, lo que comúnmente se conoce como 
Visualización de Información (InfoVis-
Information Visualization) (Heer, Card, & 
Landay, 2005). InfoVis busca aumentar el 
conocimiento humano mediante el 
aprovechamiento de las capacidades visuales 
humanas para dar sentido a la información 
abstracta  (Card, 1999), proporcionando los 
medios por los cuales los seres humanos 
mediante sus capacidades perceptivas, pueden 
lidiar con el constante aumento de la cantidad de 
datos disponibles, es así que  la analítica visual 
emplea técnicas de visualización de información 
para aumentar el conocimiento sobre un 
conjunto de datos a partir de representaciones 
visuales interactivas, es decir, se apoya en las 
capacidades cognitivas del ser humano para 
ampliar la información brindada, permitiendo al 
usuario sacar conclusiones, plantear hipotesis, 
realimentar el conocimiento previo entre otras. 
En este contexto, el objetivo planteado es el 
tratamiento de la información masiva tanto 
desde el punto de vista de la representación 
visual como del de la interacción, a través de 
interfaces visuales que permitirán sintetizar 
información y derivar insight de datos masivos, 
dinámicos, ambiguos y a menudo 
contradictorios. Tomando como origen de datos 
la información extraída de la web a partir de 
agentes inteligentes diseñados específicamente 
para lidiar con las complejidades y 
variabilidades del entorno digital-cibernético. 
 
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
La presente investigación se enfocará en dos 
aspectos claves al hablar de Big Data (grandes 
datos), la Recuperación de Información y la 
Visualización de Información. Los aspectos 
mencionados, son áreas de la Inteligencia 
Artificial en constante desarrollo debido al 
continuo aumento de las cantidades de datos 
generados y almacenados en la web. Este 
proyecto plantea el diseño de agentes 
inteligentes capaces de recuperar y obtener 
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información semi-estructurada o no estructurada 
de manera automática proveniente de diversos 
orígenes (distintos sitios web). La 
implementación de estos dispositivos (crawlers, 
arañas, spiders), piezas de software, conlleva 
una tarea de diseño a medida ya que atienden a 
la estructura de un sitio web en particular. La 
información obtenida, al ser textual y estar 
expresada en lenguaje natural, será procesada 
con técnicas de Procesamiento del Lenguaje 
Natural y Aprendizaje Automático para hallar 
patrones, tendencias y relaciones entre el 
contenido almacenado, es decir, los datos serán 
transformados una vez recolectados para luego 
ser presentados al usuario mediante 
visualizaciones interactivas. 
 
3. RESULTADOS 
OBTENIDOS/ESPERADOS 
Una de las aplicaciones inmediatas de la 
solución que se plantea en este proyecto, será la 
de ofrecer noticias semánticamente relacionadas 
a partir de la cosecha/extracción/recolección de 
estas desde diferentes portales de noticias online. 
Esto permitirá identificar contenido duplicado 
(posible plagio), del mismo modo permitirá 
encontrar en un solo lugar (aplicación o sitio 
web) noticias relacionadas a partir de una 
búsqueda inicial, en otras palabras, se trata de un 
sistema de recomendación basado en el 
contenido (Ricci, Rokach, & Shapira, 2011) 
donde las recomendaciones o sugerencias serán 
noticias (Seroussi, 2010). 
Paralelamente se ofrecerán visualizaciones de 
las búsquedas realizadas a modo de mapa 
conceptual, grafos y distintas representaciones 
que se diseñarán y se adecuarán al ámbito en 
cuestión. En el mismo sentido se plantea una 
aplicación novedosa al procesar la información 
de avisos clasificados tanto de portales de 
noticias como de redes sociales, en este aspecto, 
la búsqueda se realizará en base a características 
propias del elemento buscado (casa, automóvil, 
producto). Aquí nuevamente la visualización 
brindará otra óptica al poder representar las 
características extraídas de cada elemento y 
permitirle al usuario interactuar con la misma. 
 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
Los integrantes del grupo de investigación 
VRAIn llevan adelante esta línea de 
investigación desde hace unos años. En este 
sentido, cada año se incorporan al proyecto 
alumnos avanzados de las carreras Ingeniería en 
Informática y Licenciatura en Sistemas de la 
UNJu, quienes trabajan en temas relacionados. 
Del mismo modo, los docentes del equipo 
participan en el dictado de asignaturas/cursos de 
grado y postgrado de la Facultad de Ingeniería 
de la UNJu, UCSEDASS y UNLP.  
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